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Utdrag: 
I denne rapporten ”lek – utvikling – undervisning” har mitt hovedanliggende vært å 
undersøke nærmere noen teoretiske sammenhenger. Sammenhenger jeg mener vil kunne 
få konsekvenser for undervisningspraksis. Mitt utgangspunkt er en beskrivelse av fenomenet 
sosial fantasilek slik det er beskrevet av Eli Åm (1989). Som en videreføring av denne 
beskrivelsen forsøker jeg å vise hvordan lek bidrar til utvikling av grunnleggende sosiale og 
mentale prosesser. Ved hjelp av Vygotskys teorier argumenterer jeg her for hvordan lek 
bidrar til utviklingen av menneskets evne til å tenke abstrakt og menneskets vilje. Jeg 
mener at lek bør forstås som en grunnleggende sosial aktivitet og som sånn sett danner 
en basis for det vi bedriver i skolen enten du kaller det opplæring eller undervisning. I siste 
del av rapporten viser jeg til to ulike innfallsvinkler til undervisning, en med grunnlag i 
Piagets teorier og en som tar utgangspunkt i Vygotskys teorier. 
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